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The Early Hemudu Culture was a settled, gathering and fishing-hunting society. 
Higher aquatic macrophytes such as water caltrop acted as an important role in the 
early Hemudu Culture, with the shoals as their main foraging sites. As the food in 
reserve, paddy rice was gradually naturalized during the process of anthropogenic 
collection. Family structure with pairing marriage forms appeared in early Hemudu 
people,and it had a certain sociality. In art forms, early Hemudu people worshiped the 
animals and plants in nature, and had a deep understanding of the world. 
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